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1 L’histoire des villes de Marv et d’Hamadān durant l’époque sassanide est  examinée à
partir  des  données  sigillographiques  et  numismatiques.  Tandis  qu’un  nouveau  sceau
administratif d’un šahrāb d’Hamadān montre la continuité du statut de cette ville tout au
long de la  période sassanide,  les  monnaies  frappées à  Marv témoignent  de  l’histoire
politique mouvementée de celle-ci,  intégrée ou non à l’empire,  et  de son importance
privilégiée pour la dynastie.
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